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Mals vells 
No podia ser d'altra manera. La noticia apareguda a diversos mitjans de 
comunicació consistent en la futura i probable ubicació al nostre terme d'un Centre 
de Tractament de Residus (CRT) mereixia, segons el notre entendre, que el Butlleti 
s e h  fes resso. Malauradament hern de fer referencia a una possible actuació que 
ataca d'una manera clara i frontal cm dels tresors que encara conserva Alcover: la 
seva qualitat de vida. Pero aquesta mena d'actuacions no són noves per a nosaltres. 
Dins del nostre record mis irnmediat hi podem situar accions similars o que, si més 
no, guarden certes similituds amb la present. ~bviament  el lector sabra que ens 
estem referint al panorama certament esfereydor que poporciona, a més de la 
concentració possible de residus, les torres délectricitat - q u e  travessen un dels 
paratges amb més atractiu ecoldgic del nostre terme- l'esgotament i la ferida visual 
-per fer servir un eufemisme- que pateix la muntanya de la Romiguera, els 
abocaments de les empreses contaminants que, com era d'esperar, tendeixen a la 
concentració ... -aspectes tots ells denunciats en altres pdrtics-. Sembla, no 
obstantaix6, que no n'hi ha hagutprou, iqcre ara cal que Alcoverpagui utz nou tribut 
per tal de restructurar la riquesa del territori que consisteix en permetre la ubicació 
dún  magatzenz de residus de bona part de Catalunya quan la nostra població i la 
comarca en generen una part lnfima. 
Davant aquest negre panorarna i la crutlla histdrica a la qual arriba la nostra 
població, els veins d'illcover, reunits en assernblea, s'expressaren d'una manera 
contundent i energica: NO al CRT!NO al deteriora~nentdel nostre medi natural. NO 
a cmapolitica de repariimentde riquesa que no tépresent les necessitats i les realitats 
dels municipis. Pero aquesta negativa no s'ha de considerar com un posicionament 
egoista, ja que entenem que amb la ubicació de l'empresa de Tractament d'Olis 
Residuals, la vilaja hapagatarnbgenerositatlaquotadesolidaritatque lipertocava. 
Totplegat esta encaminatper tal de garantir unpropdsit certament compren- 
sible: salvaguardar la superviv2ncia d'un dels aspectes dels quals els alcoverencs 
ens podem sentir orgullosos: el nostre benestar. Un patrimoni que hauriern de 
defensar i de transmetre a les futures generacions intacte o, en la mesura del 
possible, millorat i ampliat. Una actuació que s'allunyés d'aquest plantejament la 
considerarlem certament perjudicial i egoista envers els no.stresfi1ls. De nosaltres 
depen el judici que les futures generacions ens puguin fer. 
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